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表1．伊豆大島産タイワンザルから検出された Streptopharagus属線虫の計測値
線虫個体番号と性 ①♀ ②♂ ③♂
全長（mm） 62.71 38.61（10.02＋28.59） 42.39
最大幅（mm） 1.35 0.96 0.95
咽頭（μm） 441 343 407
頭端から咽頭後端（μm） 472 374 433
食道 筋部（μm） 591 538 627
〃 腺部（mm） 9.29 7.87 9.06
神経輪（頭端から）（μm） 827 669 420
右頚乳頭（頭端から）（μm） 489 431 421
（右頚乳頭/咽頭後端 比） 104％ 115％ 97％
左 〃 （μm） 1004 810 871
左交接刺（mm） ― 4.80 4.75
右交接刺（μm） ― 710 684
副交接刺（μm） ― 80 84
尾乳頭 ― 肛門前４・後１？ 肛門前４・後１
尾（μm） 555 509 438
陰門（頭端から）（mm） 13.27 ― ―
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Summary
 
Streptopharagus sp.(Nematoda:Spirurida:Spirocercidae)was obtained from an alien macaque (Macaca
 
cyclopis) killed by traffic accident on Izu-Ohshima I., Tokyo, Japan. Because it is the first record of
 
parasitic helminth of M. cyclopis in Japan,the measurements and a photo of the nematode was given.
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